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L'entrevista 
Antoni Dalmau: 
"Per a mi, escriure és una passió, no una professió" 
0010r5 Clotet 
U n centena r de persones van o mplir de go m a 
gom, divendres 12 de desembre de 1997, la sala 
d'actes de la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet , de 
Berga , per escoltar la conferencia d 'Antoni Dalmau 
i Ribalta, "Els catars: una veu silenciada", que al 
mateix temps va servir de presentació de la seva 
darrera ob ra , Terra d'ablit. El vell cami deis cá tars, 
ed itada per Columna el 1997, I Premi esto r 
Luján de novel ·la historica. Aquest esc riptor i 
polílic, que des d 'aquest any és m embre del Con-
sell assessor de LEROL, va parlar una estona amb 
la nostra companya Dolors Clotel. 
menc;:a r amb El cor de l'espiral (Diari fntim d'un 
Canseller d'Agricultura) (Columna, 1994) i Capsa 
de reca rds (Columna , 1995). 
¿Qui és la Vienla? 
La Vierna és una noia occi tana, del segle XIII , 
filia d 'un escuder del comte de 1010sa, que en 
quedar orfena de pare i mare ingressa en un hos-
tal de bones dones catares i esta cridada a esdeve-
nir una perfecta cata ra. Després la vida es com-
p lica, perque co neix un noi que es diu Gui ll em , 
del qual s'enamo ra , i viuen plegats les peripecies 
"El catarisme va ser una descoberta fascinant" 
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Antoni Dalmau, 
polític d'ofici i escriptor 
apassionat. SALES 
Antoni Dalmau i Ribalta va néixer a Igualada l'any 
1951 . De jove ja va entrar en el m ón de la políti-
ca . Va ser president de la Diputació de Barcelona . 
Ara és diputat al Pa rl ament de Catalunya i dedica 
el seu temps lliure a escriure, afecció que li ve de 
lIuny. Ha publicat Pels camins de la histolia d'lgua-
lada (premi Crítica Serra d 'Or, 1985) i Materials 
d'abra (1987). En el terreny de la novel·la va co-
de totes les vicissituds de que van se r victimes els 
catars fins al castell de Montsegur. 
¿COII! explicaría a un nell ele cinc ally s, qui 
erell i com pellSaVell els ciltars? 
¿A un nen de quants anys7". Jo diria que eren 
una gent que vivien a I'edat mitjana, al temps deis 
trobadors , i que el que volien era tornar a viure 
d'acord amb el missatge autentic de Jesucrisl. És 
a dir, que a ll o que predicaven fos coherent amb la 
vida que portessin . I aixo, co m una ma nera 
d ' obtenir la salvació de la seva an ima. 
¿Per que es va silenciar la seva ve,,? 
Perque va comenc;:a r a esdevenir massa perillo-
sa, es va estend re ampliament per tOl el Uengua-
doc i per altres zones d 'Europa i com que esta va 
situada en el cor mateix de la crisliandat, I'esglé-
sia de Roma es va sentir amenac;:ada, i va c reure 
que calia aCLUar contra ells per eliminar aquesla 
amenac;:a. 
¿Realrnellt erell UIIS bons 'lOmes? 
Sí, sí, perque eren molt conseqüents amb el 
que predi caven, i vivien pobrament i estaven dis-
posats a donar la vida per les seves idees. I de fel, 
no solament ho deien , sinó que ho feien. 
¿Com s'exp/ica el boom tlel caLarísme, ell 
aq ues ts "'o m eJl ts ? 
Do ncs, una mica perque va n ser unes vfct imes 
de la histo ri a, víctimes d 'una enorme intoleran-
cia . Contra ells es va posar en marxa una maqui-
naria bel ·li ca i ideologica molt potenl. D'altra ban-
da entorn del cata risme hi ha hagut també molta 
fantasia, amb gent ama nts del lI egendari medie-
val o de I'esote risme que s'hi ha sentit atreta. El 
Departament fran ces de l'Aude també fa campa-
nyes turístiques per pro moure una marca turísti -
ca que en diuen "El país cata r". 1, rinalment , e ls 
catalans hi tenim un motiu addicional perque, 
no solament aixo va passa r molt a prop de casa 
nOSlra, s inó que els reis del casal de Barcelona 
leni en una estreta relació amb els vescomles i amb 
e1s co mles occitans. 
¿Que ell pensa de la creació d'una denomi-
nació ,"origell que sota el lelna El camí dels 
bons homes, pretén oferi r UII paquet de ser-
veis i de pmductes ,le qualitat seguint I'itine-
mri turistic creat reCelltment, que va de Quemlt 
(1 Montsegur? 
Jo ho trobo molt bé. En primer 1I 0c pe rque 
des del punl de vista estri ctament turísti c, sens 
d uble aixo permelra coneixer un paisatge i un 
reco rregul francament al ra lius. En segon Il oc, 
perque agermana Catalun ya i Occitania , que són 
dos paIsos que vi uen massa a I'esquena I'un de 
I'all re, lOl i que darreramenl s'estrenyen més les 
relacions. 1 fin almenl , si aixo permel coneixe r una 
mica els CalarS, LOt i que els se ra difícil de l robar-
ne un rastre histo ri c precís en el reco rregul , doncs 
lanmaleix aixo també em sembla que és positiu . 
¿Ten a d 'oblit ha estat una história de se-
ducció i d'apassionament pels catars? 
Sens duble , perque jo només lenia una idea 
origina ri a moll prima. Les novel·les neixe n, a ve-
gades, de coses molt pelites, i després se't fan grans 
a les mans, et creixen a les mans ... Jo només leni a 
la idea d 'esc riure la hi storia d 'una parella que s'es-
limés i que visqués les peripec ies de la croada 
albigesa, pero quan vaig posar-m'hi , desconeixia 
gran cosa més d 'a ll o que són les quatre dades ele-
menlals d 'una cultura ge neral. 1 aleshores, per a 
mi, el cala risme va se r una descoberta apass io-
Antoni Dalmau, parlant al centenar 
d'asslstents a la seva conferencia 
sobre els catars, a la Bibl ioteca 
Ramon Vinyes i Cluet, a Berga. SALES 
"En el nostre segle les mostres 
d'intolerancia continuen a l'ordre 
nanl en la qual em va ig immergir fascinal, a la de 1 dia" 
qua l va ig dedi ca r dos anys de lectures de lol e l 
que s' ha pub li cal sobre els calars i un any fin al de 
redacc ió estri cta ment de la novel· la , i malgra l 
haver acabal la novel·la i ser publicada i se r al 
ca rrer, continuo apassional pel mateix lema. 
¿S'imagllla ser un eli"utat ciltar al Parlamellt 
el.e Catalullya? 
No, no m'ho imagi no gens ... El catarisme és 
una doclrina reli giosa que n o so lament va desa-
pareixe r, a la hi sto ria, si nó que probablement en-
ca ra que no I'haguess in perseguida ferolgemenl 
com ho van fer potse r hauria mort de mo n natu-
ral, perque em sembla que hauri a resistil difícil-
menl el pas del temps i I'accés a una soc ielat il ·-
luslrada o modern a, entre cometes, perque ca l 
dir que en el nOSlre segle les mOSlres d 'intoleran-
cia per rao ns d'ordre religiós, elnic o polílic, con-
tinuen a I'ordre del dia . És a dir, canvien els lemps, 
canvien algunes mentalitals , pero els compona-
ments profunds de la humanilal a vegades conti-
nuen asse mblant-se peri ll osamenl. 
En tot cas, si avui. existiss in, potser estarien 
ell perill ,l'extinció? 
Sens dubte, pero aquesla mena de lransposició 
del passal al temps presenl em sembla sempre 
massa for¡;ada i no m'hi deixo anar, diguem . 
Terra d 'oblit ha estat gua relonada amb el 
l Premi Nestor Lujá n de novel ·la históri ca. 
¿Es planteja, d'algulla manem, aban(lonar la 
política i dedicar-se solamellt a la litemtu ra? 
o, perque la meva aClivilal principal conlinua 
essenlla políti ca, en primer 1I 0c; en segon lIoc per-
que en un mercat com el catala és moll dirícil viure 
de la Iileratura, només s'ho poden permelre un 
nombre redu'it d'escriplors i, basicament, perque 
avui per avu i per a mi esc riure conlinua essenl una 
activilat del meu lemps de lIeu re i és com una mena 
de passió peltemps de I'oci, diguem, i no una pro-
fessió; el dia que hagués d 'esc riure més o menys 
per obligació, perque Lingués un compromís for-
¡;al ... , no sé si m'hi diveniria com ara. 
¿Que comporta més mal(leca"s, escriuYe la 
g mllllovel.la deIs catar"s ° gestar" la fu tum Ciu-
tat del Teatre, a Bareelo,,,,? 
Home , jo crec que en pona més escriure la 
novel ·la sobre els catars, perque aixo h o he de 
fer jo so l i per la CiUlal del Tea lre som una colla 
i e l responsable principal és en L1uís Pasqua l, i a l 
seu coslal, doncs, em sembla que ens en soni-
rem prou bé. 
¿Quins són e1s seus pmj ectes més iUllneeliats? 
Segurament el primer sera fer que arribi a bon 
pon la lI ei del cata la, amb el maxim de consens 
possible. Aixo és la meva activilat parlamenlaria 
principal en aquests moments. Aquesla ha eSlal 
una lasca complexa que jo espero que acabara 
bé. No sé si tan bé com rany 1983 perque ales-
hores hi va have r un consens lotal de la Cambra i 
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sembla que ara no el tindra. És una aventura que ,------------------------------------, 
va se r m o lt a rriscada i des del m e u 
punt de vista contraproduent, pero que em 
sembla que finalm ent I'hem condujda a un 
pon relalivament bo. Després en e! pla per-
sonal, cont inuar treballant en el projecte de 
la Ciulat del Teatre. Hem de lIiurar, amb en 
Lluís Pasqual , el projecte a l'Ajuntament de 
la ciUlal de Ba rce lona la pri mavera de l'any 
1999. I després, pel que fa a la literatu ra, 
linc una altra novel·la al cap , que també se ra 
hislo ri ca; pero no m'h i he posal encara, pe r-
qué ara vull ve ure com acaba I'aventura de 
Terra d'obliL 
"La meya activitat 
principal continua 
essent la política" 
Finalment, tenint en compte que aquest 
acte és organitzat per una publicació de 
premsa comarcal i com a bon coneixedor 
d'aquest mÓI1, ¿creu que les noves tecno-
logies i la globalització poden afectar el 
seufutur? 
Jo crec que si alguna cosa se'ns esta de-
mOSlranl en els darrers temps, és que la gent, 
al mateix lemps que té una gran fac ilitat d 'es-
tar ben info rmada de les coses que passen 
en 1I 0cs ben rem ots , compensa aq uesta 
mundia li tzac ió amb un interés creixent per 
les coses més properes a ells, sinó no s'ex-
plica ri a el fenomen de la premsa loca l i co-
marca l q ue a Calalunya és realment esplen-
dorós. Jo crec que la ge nt , al mateix temps 
que s'obre al món , necessita posa r arrels el 
més so lides poss ibles allloc on viu i on éso 
Tenint en compte que vos te forma part 
del CorlSell assessor de L'EROL, quin creu 
que 'Jauna de ser el camí que aquesta pu-
blicació seguís de cara al nou mil·lenni. 
És lan solemne aixo del nou mi l·lenni ... ' 
Jo ja signaria que continués prestant el ser-
vei que fa, que pOlse r pogués comptar amb 
algun ajul institucional més poderós per 
parl del gove rn de la Generalital q ue ara no 
té, i que s implement compleixi el seu ob-
jecliu , que és ocupar-se de les coses de! Ber-
gueda, pero amb una mirada atenta al que 
passa a la resta de Catalunya i a la resta del 
mó n. Jo semp re he defensat que la revista 
lé un lO que a mi em sembla que en aq uest 
lipus de publi cac ions és un to excel·lent , i 
aixo ho die com a membre del Consell as-
sesso r, i no com una lIoanc;:a gratuita. 
Dolors Clotet, periodisla 
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